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 Salon hachiko menyediakan berbagai pelayanan untuk hewan. Petshop 
Hachiko masih menggunakan metode manual dengan menggunakan microsoft 
excel  sebagai data pemesanan yang telah  masuk dirasa kurang efisien. Pelanggan 
pun juga masih kesulitan apabila sistem pemesanan masih secara manual karena 
membutuhkan waktu yang banyak jika harus datang ke salon tersebut.  
 Sistem informasi pemesanan salon hewan di petshop hachiko ini dibuat 
menggunakan bahasa pemograman PHP dan database MySql dalam penyimpanan 
datanya. Aplikasi ini berbentuk web responsive untuk memudahkan pengguna 
dalam mengakses web tersebut. 
 Dalam permasalahan tersebut dapat menghasilkan sistem informasi 
pemesanan salon hewan di petshop hachiko, yang digunakan untuk membantu 
admin dalam mengelola data pemesanan agar lebih mudah dan efisien, dan juga 
mempermudah pelanggan dalam melakukan regristrasi pemesanan sebagai bentuk 
pelayanan yang baik kepada konsumen  
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Hachiko salon provides a variety of services for animals. Petshop Hachiko still uses 
the manual method by using Microsoft Excel as an order data that has been entered is 
considered less efficient. Customers also still have difficulty if the ordering system is 
still manually because it requires a lot of time if you have to come to the salon. 
The animal salon ordering information system at the hachiko petshop was created 
using the PHP programming language and MySql database in its data storage. This 
application in the form of responsive web to facilitate users in accessing the web. 
In these problems can produce a veterinary salon ordering information system at 
petshop hachiko, which is used to assist the admin in managing ordering data to make 
it easier and more efficient, and also makes it easier for customers to register 
reservations as a good form of service to consumers 
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